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Актуальность: флорентиновая вода хвои, а также  эфирные масла лаванды и пихты являются 
более доступными и экономически выгодными средствами для сохранения чистоты окружающей 
среды. 
В домашних условиях можно получить не чисто эфирное масло, а флорентиновую воду, кото-
рая так же имеет широкое применение. 
Флорентиновая вода хвои была получена методом перегонки из хвои сосны и ели. Она быстро 
испаряется, имеет оттенок зеленого цвета, имеет ровный объемный аромат хвои. По результатам 
прошлогоднего исследования были исследованы и доказаны бактерицидные и репиллентные свой-
ства данной воды, а также использование её как натурального стимулятора роста растений, на 
примере лука, чеснока, укропа и петрушки. 
Второй этап работы заключался в действии флорентиновой воды и эфирных масел на культуры 
микроорганизмов. 
Исследования проводились в два этапа по три культуры микроорганизмов. Проведение иссле-
дований включало пересев чистых культур микроорганизмов из выросших колоний в асептиче-
ских условиях ламинарного бокса II класса защиты в 4 чашки Петри, каждая из которых впослед-
ствии отводилась на контрольный вариант и три опытных. 
Опытные чашки Петри с засеянным материалом помещались на поддон стерильного эксикато-
ра в открытом виде, на дно которого стерильным одноразовым шприцом было налито 20 мл фло-
рентиновой воды. На внутренние поверхности остальных чашек Петри с засеянным материалом с 
помощью  пипет – дозатора со стерильными наконечниками капельно было нанесено соответ-
ствующее эфирное масло в дозе 20 мкл. 
Каждая чашка Петри и швы закрытого эксикатора заматывались пищевой пленкой для предот-
вращения выхода паров наружу и их влияния на другие культуры. 
Затем все культуры помещались в термостат с температурой 28° С для культивирования. Ре-
зультат снимали спустя 5 суток, анализируя количество и величину выросших колоний. 
По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 
1. В контрольной группе дрожжи представлены 13 колониями с диаметром до 2 см, которые 
покрывают 70 % всей поверхности чашки Петри, две колонии сросшиеся. Стафилококк представ-
лен прозрачным налётом, покрывающим всю поверхность чашки.  Пеницилл вырос в виде много-
численных маленьких пушистых колоний серого цвета диаметром до 1 см. Вертицилл представлен 
белыми маленькими колониями покрывающие 80 % поверхности чашки Петри. Пропионовокис-
лые бактерии являются налетом, покрывающие всю территорию питательной среды. Азотобактер 
представлен колониями диаметром не больше 2 мм, покрывающим всю поверхность питательной 
среды ГРМ. 
2. Под влиянием паров флорентиновой воды хвои дрожжи – 8 колоний, нет сросшихся, по-
крывающие до 40 % площади чашки Петри. Стафилококк представлен пушистым налетом по 
нижнему краю чашки. Пеницилл не имеет каких–либо колоний или налетов. Вертицилл представ-
лен маленькими колониями и покрывает 60 % площади питательной среды. На месте посева про-
пионовокислых  бактерий ничего не выросло. Азотобактер также не дал рост. 
3. Под влиянием паров эфирного масла лаванды на всех 6 культурах ничего не произросло, 
кроме вертицилла,  налет которого был на краю чашки Петри. Налет представлен маленькими бе-







4. Под влиянием паров эфирного масла пихты дрожжи представлены 2 колониями с диамет-
ром до 2см. Стафилококк – белый налёт, покрывающий 50 % площади питательной среды. Пени-
цилл, вертицилл, пропионовокислые бактерии и азотобактер не выросли. 
В ходе выполнения работы по изучению влияния паров флорентиновой воды хвои, эфирных 
масел лаванды и пихты на рост и развитие различных групп микроорганизмов были сделаны сле-
дующие выводы: 
1. Наиболее эффективными оказались эфирные масла лаванды и пихты, так как концентрация 
различных эфиров больше, чем в флорентиновой воде хвои, однако она также показала хороший 
результат и может быть использована для борьбы с грибами и бактериями. 
2. Флорентиновая вода, в отличие от эфирных масел, не эмульгирует и легко растворятся в 
воде, что делает её применение более легким и доступным. 
3. Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что флорентиновая вода 
может быть достойной и дешевой заменой эфирных масел. 
4. Эфирные масла можно применять не только как средство парфюмерии, но и как хорошее 
дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. 
5. На основе эфирных масел или флорентиновой воды могут быть созданы лекарства против 
групп микроорганизмов, над которыми проводился опыт.  
Результаты работы имеют  значение  использования эфирных масел лаванды и пихты, а также 
флорентиновой воды хвои для оббезараживания поверхностей, а также для дезинфекции воздуха в 
школах, детских садах и столовых. А также целесообразно их использование для профилактики и 
лечения простудных заболеваний: гриппа, ОРВИ, воспаления лёгких и др. 
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В последние годы при решении вопросов благоустройства школьных учреждений большое 
внимание уделяется озеленению прилегающих территорий.  
Основной задачей озеленения территорий учреждения образования является создание опти-
мальных экологических условий, благотворно влияющих на эстетическое, нравственное и ум-
ственное развитие учащихся.  
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